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ARAHAN KEPADA CAI,ON:
' Stla pastikan bahawa kertas pepertksaan tnt mengandungt 4 muka surat
bercetak dan ENAM (6) soalan sebelum anda memulakan peperlksaan inl.
Jawab mana-mdna LIMA (5) soalan.
Agihan markah bagi settap soalan dibertkan di sut sebelah kanan sebagal
peratusan daripada markah keseluruhan yang dtperuntukkan bagt soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dl dalam Bahasa Malaysta.
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l. Bandlngkan dan bezakan bas segerak dan tak segerak dari aspek lebarJalur
data, kos lltar antaramuka dan kebolehpercayaan.
(6o0lo)
Takrlfkan settap satu dalam konteks rekabentuk bas; skew, ttga keadaan
dan keadaan tunggu' 
@wol
2. Takrilkan tiga kaedah penimbangtara bas: seslrl, ttnJauan dan selarl.
(5O9o)
Analisakan tlga kaedah dt atas dart segl kebolehpercayaan perhubungan
apabila berlaku kegagalan perkakasan.
(5Oolo)
I
3. Kenalpastl dan bezakan mekantsme yang terdapat untuk perhubungan
antara proses dalam sistem pengendaltan UNIX.
(6OVo)
Apakah kebaikan dan keburukan menganggap semua perantl IO sebagai
fatl seperti yang berlaku dalam UNIX?
. (4006)
4. Suatu slstem pengkongslan masa mempunyal paramet.t-patt*.te,
berikut. Sistem dapat mengendali sehlngga empat aturcara serentak, settap
memerlukan secara purata sebanyak 5s masa CPU, yang mana dtbertkan
kepada tugas dalam hirlsan masa purata O.O2s. Pemprosesan CPU
selalunya be{alan sehtngga pengendallan IO diperlukan.
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Andaikan kendalian IO yang berlaku adalah pertukaran halaman dan
memerlukan looms. Masa berftlclr pengguna tipikal dianggarkan selama
8s. Bertkan andalan anda, anggarkan ntlal-nllat bertkut:-
(a) Iv.Iin masa sambutan slstem apabtla terdapat empat tugas aktlf.
(50q6)
(b) Mln masa CPU tidak melakukan sebarang tugas. (5@/ol
5. Persoalkan satu komputer hipotettkal yang mengandungt n pemproses
serupa Pt, setiapnya adalah satu komputer seslrl dengan CPU, dan tngatan
utamanya yang tersendlrl. n pemproses-pemproses disambungkan dalam
konflgurasl lelurus (satu dimenst) sepertt RaJah l.
' Rqjah r
Pemproses berhubung dengan Jirannya dengan'dua kendaltan IO khas,
hantar (JIRAN, MESEI) dan terlma (JIRAIV, MESE"I).
PerJumlahan keatds n nombor diperlukan. Hastlkan satu algoritma selari
untuk masalah perjumlahan di atas.
(6006)
Hasilkan persamaan yang memberl penghamptran untuk masa T(n) yang
dtperlukan untuk melaksanakan algorttma penJumlahan selarl dl atas n
pemproses.
(40ohl
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.6. Bandtng dan bezakan pemproses selari lngatan kongsl dengan pemproses
selari ingatan teragth dari aspek organlsasi perkakasan, pengaturcaraan,
sistem pengendalian dan kebolehtahanan kegagalan.
(60%o)
Terangkan settap sldm pengkelasan pemproses mengtkut nfy"". Berlkan
. contoh untuk settap pengkelasan. 
(4U/o)
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